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RESUMO 
 
A transição nutricional, industrialização e urbanização estão relacionadas ao 
processo de transformação nos padrões dietéticos da população e trouxeram um 
aumento na ingestão de calorias, que associado à vida sedentária com a redução 
da atividade física, contribui para o desenvolvimento do sobrepeso e obesidade. A 
população infanto-juvenil passa por esse processo e é exposta a fatores 
agravantes para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s), como o 
desmame precoce, a introdução de alimentos altamente calóricos no início da 
vida, refeições rápidas e não saudáveis fora de casa como as fornecidas em 
cantinas que substituíram os alimentos saudáveis e até mesmo, a merenda 
escolar. Deste modo, cabe as autoridades brasileiras a função de controle e 
organização na comercialização e distribuição da mesma forma que países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia e Suécia tem ações voltadas ao controle da 
alimentação dos escolares, sendo mais rica em proteína, vitaminas, minerais, 
carboidratos complexos, entre outros, a fim de promover um cuidado maior com a 
saúde dos estudantes, pois a simples oferta de alimentos não é uma garantia 
para que a compra nas cantinas seja de produtos saudáveis aos escolares.  
 
















The nutritional transition, industrialization and urbanization are related to the 
process to transformation in the dietary patterns of the brazilian population and 
have brought an increase in calorie intake, which associated with sedentary 
lifestyle (reduced physical activity), so that contributes to the development of 
overweight, obesity and another.non-communicable diseases (NCDs), such as 
early weaning, the introduction of high calorie foods in childhood, eat fast food, to 
eat out of home as provided in canteens which have replaced healthy food and 
even if school lunch. This way, there are responsibility of the Brazilian authorities 
to control and organize the marketing and distribution about food in schools at the 
same way that countries like United States, Britain, Finland and Sweden witch 
have actions to control the supply of students, to offer food rich in protein, 
vitamins, minerals , complex carbohydrates, among others, to promote much 
health care. Because the simple food supply is not a guarantee for the purchase 
canteen products is healthy to the students. 
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